






Obnovitelné zdroje energií ČR – větrné elektrárny
Vyhodnoťte výrobu elektrické energie větrnými elektrárnami z hlediska nákladů investičních a provozních,
průběh výroby elektřiny v čase, nároky na plochy, ekologické aspekty, využitelný potenciál v podmínkách
České republiky.
Práci rozveďte v následujících kapitolách:
1.Úvod
2.Výroba elektrické energie větrnými elektrárnami
3.Provozované a projektované větrné elektrárny v ČR
4.Investiční a provozní náklady
5.Ovlivnění ekonomiky větrných elektráren legislativními opatřeními
6.Ekologické aspekty
7.Využitelný potenciál větrných elektráren v ČR
8.Závěr
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